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pazi t i , d a ne b u d u uzvodno od b u n a r a , j e r 
u t o m slučaju, a k o leže i dal je , i pak s p o ­
l a g a n i m t o k o m p o d z e m n e vode zagadi se 
i voda u b u n a r u . 
, A s a n a c i j a b u n a r a i uopće v o d o o p s k r b ­
n ih o b j e k a t a n a j p r e č a j e h ig i j enska p o ­
t r e b a na š ih sela. 




18. I. o. g. od ržan j e s a s t a n a k k o o r d i n a ­
cione komis i je . 
Dnevn i r e d s a s t a n k a bio> j e : 
1. ana l i za p ro izvodnje , 
2. ana l iza p l a s m a n a ml i ječnih proizvoda, 
3. m je re , ko j e će se poduze t i u vezi s p r o ­
izvodnjom i p l a s m a n o m . 
Zakl jučeno ' j e : 
1. d a poduzeća , ko l iko im je god moguće 
s m a n j e p ro i zvodn ju kaze ina zbog p o ­
teškoća n jegova p l a s m a n a ; da se p r e k o 
U d r u ž e n j a u v e d e obvezna kon t ro l a k v a ­
l i t e t e p ro i zvedenog kaze ina i u t v r d e 
. p o t r e b e t rž i š ta (drvne, kemi j ske , t e k ­
s t i lne i k o ž n e indus t r i je ) za kaze inom; 
2. d a s e p o d u z m u s v e m j e r e za pobol j ša­
nje k v a l i t e t e m a s l a c a (paster izaci ja 
v r h n j a , u p o t r e b a čist ih k u l t u r a i dr.) i 
d a se u s k l a d i š t a v a samo kva l i t e tn i 
m a s l a c ; 
3. d a se ispi ta , može li se osn iva t i n e k e 
vnst i p roda jn i o r g a n (agenc i ja ) ili p r o ­
d a j a ml i j ečn ih pro izvoda p u t e m aukc i j e ; 
4. d a t a jn i š tvo U d r u ž e n j a p r i k u p l j a p o ­
d a t k e o p o t r e b a m a , za l i hama i p r o ­
izvodnj i ml i j ečn ih pro izvoda ; 
5. poš to se p r i k u p e p o t r e b n i podaci , da se 
idući s a s t a n a k koo rd inac ione komis i je 
održi u M l j e k a r s k o j indus t r i j i B je lovar . 
K. 
ISPITI ZA KVALIFICIRANE 
RADNIKE U VIROVITICI 
LT Virovi t ic i su d n e 31. I. i 1. I I . od ržan i 
p r a k t i č n i , a 2. I I . o. g. t eo r e t s k i ispi t i za 
kva l i f i c i r ane m l j e k a r s k e r a d n i k e . . P r i j e 
i sp i t a o d r ž a n j e t r omjesečn i p r i p r e m n i te­
čaj. Opći p r e d m e t i ( na rodn i jezik, m a t e m a ­
t ika , u s t a v i z akonodavs tvo , hig. — t e h n . 
zaš t i ta , f izika, kemi j a , organizaci ja) p r e d a ­
van^ su n a t eča ju za k a n d i d a t e iz preforaai-
. bene , g r a đ e v i n s k e i d r v o p r e r a đ i v a č k e s t r u ­
ke , a t ehno log i j a p r e d a v a n a j e za s v a k u 
s t r u k u odvo jeno . Tehnolog i ju o b r a d e i p r e ­
r a d e 'ml i jeka p r e d a v a o j e d r u g D. Kauf, d i ­
r e k t o r m l j e k a r e u Virovit ici . 
I s p i t e iz m l j e k a r s k e s t r u k e usp ješno je 
položilo 8 k a n d i d a t a , od toga dvoj ica z a za ­
n i m a n j e s i ra r , a šes tor ica za z a n i m a n j e 
ml j eka r . 
K a o p r e d s t a v n i k S t ručnog u d r u ž e n j a 
m l j e k a r s k i h p r i v r e d n i h organizac i ja H r v a t ­
ske ispi t ima, j e p r i s u s t v o v a o d r u g M i r k o 
Leskova r , d i r e k t o r »Cen t ra lne m l j e k a r e -
Ri jeka i č l an u p r a v n o g odbora Udružen ja . 
R a d n i c i m a , koj i su s u s p j e h o m položi l i 
i sp i te za k v a l i f i c i r a n e r a d n i k e , če s t i t amo 
i očeku jemo, d a će s t ečeno z n a n j e u s p j e š ­
no p r i m j e n j i v a t i n a svoj im odgovorn im 
r a d n i m m j e s t i m a . 
M. 
IZ P R E G L E D A DOMAĆE I S T R A N E ŠTAMPE 
Reorganizacija Saveza 
poljcprivredno-šumarskih komora FNRJ 
P r e m a zak l jučc ima sav je tovan ja o u n a ­
p r e đ e n j u p o l j o p r i v r e d e r eo rgan i z i r a t će se 
r a d u S a v e z u ' p o l j o p r i v r e d n o - š u m a r s k i h 
k o m o r a . G l a v n a zadaća tog saveza b i t će 
da k o o r d i n i r a d je l a tnos t sv ih organizaci ja , 
k o j e r a d e n a u n a p r e đ e n j u po l jopr iv rede . 
U n ju ć e b i t i uč l an jen i Pos lovni zad ružn i 
savezi , S t r u č n a u d r u ž e n j a i os ta le po l jo ­
p r i v r e d n e i š u m a r s k e organizaci je . 
P r e d v i đ a se d a će u Savezu bi t i 7 sek ­
cija. Umjes to Z a v o d a za s točars tvo for­
m i r a t će s e komis i j a za se lekc i ju s toke . 
O s n o v a t će se i d r u g i odbor i , odnosno k o ­
mis i je , a m e đ u n j i m a ona, koja će k o o r d i ­
n i r a t i r a d i s t r až ivačke s lužbe i r ješavat i 
p i t an je ško lovanje k a d r o v a . 
Sredstva za unapređenje poljoprivrede 
U d r u š t v e n o m p l a n u NR H r v a t s k e p r e d ­
v i đ a se u god. 1957. za u n a p r e đ e n j e po l jo ­
p r i v r e d e 450,000.000 d i n a r a odnosno u k u p ­
n o 753 m i l i j u n a d i n a r a u r a č u n a v š i s r e d ­
s tva , ko j a s u os ta l a iz p roš le godine. 
O d tog iznosa p r e d v i đ a se za se lekci ju 
s t o k e i b i l j a 90 m i l i j u n a d ina ra , za zaš t i tu 
s t o k e i b i l ja 18,500.000 a za k a d r o v e u p o ­
l j o p r i v r e d i 36,000.000 d i n a r a . O s t a t a k 
se p r e d v i đ a za d r u g e g r a n e po l jop r iv rede 
i za o p r e m u n a u č n o - i s t r a ž i v a č k e s lužbe. 
Savjetovanje o perspektivnom planu 
za unapređenje poljoprivrede 
u kotaru Osijek 
29. I. o. g. o d r ž a n o j e s a v j e t o v a n j e o 
p e r s p e k t i v n o m p l a n u za u n a p r e đ e n j e p o ­
l j o p r i v r e d e k o t a r a Osi jek. P o t o m p l a n u 
u k u p n a r a t a r s k a p r o i z v o d n j a povis i t će se 
za 235fl/o i l i 61.000 v a g o n a u v r i j ednos t i od 
neko 20i m i l i j a r d a d i n a r a . B ro j goveda p o ­
veća t će se za 2Vs p u t a , a s v i n j a za 60°/o. 
Rokovi za procjenu i analizu 
radnih mjesta industrijskih poduzeća 
26. I. o. g. o d r ž a n j e u Savezno j i n d u ­
s t r i j skoj k o m o r i s a s t a n a k t a j n i k a svih 
s t r u č n i h u d r u ž e n j a , n a k o j e m j e r a z m o ­
t r e n a a n a l i t i č k a procjena, r a d n i h mje s t a 
i ndus t r i j sk ih poduzeća . Do 30. VI . o. g. p o ­
p i ša t će se i op i sa t i sva r a d n a mjes ta , a 
do 30. IX . o. g. i zv r š i t će se bodovan j e i 
ana l i za r a d n i h mjes t a . 
Izgradnja nove tvornice mlijeka u prahu 
U N I C E F je p r i h v a t i o d a eudjteluj'e p o . 
t r e b n o m o p r e m o m za. i z g r a d n j u nove 
t v o r n i c e m l i j e k a u p r a h u n a p o d r u č j u NR 
Srbi je . Još j e p r i j e p o r n o , gdje d a se gradi , 
u Za ječaru , Ćupr i j i ili S v e t o z a r e v u . 
Ocjena proizvodnje mlijeka u god. 1956. 
Iz izvješ ta ja »Fore ign A g r i c u l t u r e C u r -
culare« ob je lodan jenog u l i s t o p a d u 1956. 
vid i se, p r e m a i s p i t i v a n j i m a i obavi jes t i 
iz 22 zeml je (Belgija, D a n s k a , F inska , 
F r a n c u s k a , G r č k a , Vel . B r i t a n i j a , I r ska , 
Italijia, Luxembourg, Nizozemsika, N o r v e ­
ška, Aus t r i j a , Š v e d s k a , Šv i ca r ska , Z a ­
p a d n a N j e m a č k a , K a n a d a , K u b a , Mexiko , 
USA, A r g e n t i n a , A u s t r a l i j a i N o v a Z e l a n -
dija), n a ko je o t p a d a v i še o d 60°/o sv je t ske 
p ro izvodn je ml i j eka , da ge sv j e t ska p r o ­
izvodnja ml i j eka u god. 1956. b i la za neko 
2%> v e ć a od god. 1955. 
U 22 zeml je god. 1956. iznosi la j e p r o ­
izvodnja ml i j eka o k o 1,73 m i l i j a r d e q 
p r e m a 169 m i l i j a r d e q u god. 1955. P r o ­
i zvodn ja m l i j e k a j e općenito ' po ras l a , a 
osobi to u Evrop i . God. 1955. s m a n j i l a se 
b i la -proizvodnja za n e k o 2°/» zbog n e p o ­
vol jn ih v r e m e n s k i h p r i l i ka . U D a n s k o j , 
F r a n c u s k o j i Š v e d s k o j b i l a je p ro izvodn ja 
god. 1956. nešto* m a n j a nego god. 1955. U 
F i n s k o j i Eng l e sko j b i la j e p ro izvodn ja 
ml i j eka god. 1956. z n a t n o veća nego 1955. 
T a k o je F i n s k a god. 1955. b i la p r i s i l j ena 
u v e s t i .mas lac , a god. 1956. ga j e izvozila. 
P r e h r a m b e n e p r i l i k e za s t oku 1956. bi le 
su dobre . P r o i z v o d n j a m l i j e k a po k r a v i 
imala j e tendenci ju poraista. 
Prepakiranje sireva 
U Amer ic i t r ž i š t e pokazu je sklonost , 
d a se p r e p a k u j u već i s i revi (ementa lc i ) u 
m a n j e k o m a d e (porcije). Dva su raz loga 
za t o : u š t e d a v r e m e n a ( rezanje s i r e v a u 
k o m a d e kod p r o d a j e i s m a n j e n j e k a l a u 
t rgov in i na malo) . P r e p a k o v a n i k o m a d i 
sira, koji su u k u s n o p r e p a k o v a n i , p r i v l a ­
če m u š t e r i j e i o n e se l a k š e od luče n a 
kupn ju , pogo tovo ako s i revi po t j eču od 
pozna t ih t v r t k a . Nadal je p r e p a k o v a n j e u 
m a n j e k o m a d e omoguću je da s e s i r p l a ­
s i ra t amo, gd je inače ni je m o g u ć e p r o d a t i 
veće s i reve u k r a ć e m roku , p a se t i m e 
izb jegnu ev. gubici , odnosno k v a r e n j e s i -* 
ra . N e g a t i v n a j e s t r a n a p r e p a k o v a n j a , š to 
t i m e pro izvod p o s k u p l j u j e (za n e k o 1/5). 
Kod p r e p a k o v a n j a os ta ju s i tn i k o m a d i , 
koji se mogu u p o t r e b i t i j e d i n o p re top l j en i . 
P r e p a k o v a n j e p r u ž a m o g u ć n o s t , d a se p r o ­
da je proizvod, koj i n e odgova ra p o r i j e k l u 
ili dek la rac i j i n a s a m o m omotu . 
P r e p a k o v a n i s i r k o d t e m p e r a t u r e i znad 
10° znoji se, p a se t i m e k v a r i izgled o m o ­
ta . P revoz i t i ga t r e b a t a k o đ e r k o d n iže 
t e m p e r a t u r e . Z b o g toga se u A m e r i c i n e 
uvozi p r e p a k o v a n i sir, nego se p r e p a k u j e 
na licu mjes ta . 
Šv icarsk i S a v e z s i r ana (Käse Union) u 
Burgdor f u p o s t a v i o j e p o k u s n i u r e đ a j za 
p r e p a k o v a n j e s i ra . I sp i t i van j a isu još u 
toku. Savez j e p o s t a v i o i j e d n o g k v a l i f i ­
c i ranog s t ručn j aka , koji u A m e r i c i n a d ­
z i re p r e p a k o v a n j e šv ica r skog e m e n t a l c a . 
Potrošnja maslaca i margarina 
U 8 z a p a d n o e v r o p s k i h d r ž a v a (Vel. B r i ­
tan i ja , , Z a p a d n a N j e m a č k a , N o r v e š k a , 
Švedska , D a n s k a , Belgi ja , H o l a n d i j a i 
Luxeinfaourg p o t r o š n j a m a s l a c a i m a r g a r i ­
na bi la j e : 
mas l ac m a r g a r i n 
u 1000 t 
god. 1938. 1954. 1938. 1954. 
1102 894 762 1513 
u U S A 
955 624 168 576 
U z a p a d n o e v r o p s k i m d r ž a v a m a s m a n j i ­
la se, k a k o se iz go rn j eg vidi , p o t r o š n j a 
m a s l a c a (1938/54.) za n e k a 19%, a p o v e ­
ća la se po t ro šn j a m a r g a r i n a za 1000/»; u 
U S A p o t r o š n j a m a s l a c a s m a n j i l a se u 
i s tom razdob l ju za n e k o 35%, a p o t r o š n j a 
m a r g a r i n a p o r a s l a j e za 243%. 
P r o s j e č n a god i šn ja p o t r o š n j a m a s l a c a 
U Švicarsko j k o d 531 s t a t i s t i čk i o b u h v a -
ć e n e r a d n i č k o obi te l j i p a l a j e u s p o m e n u ­
t o m razdob l ju za 6°/o od 22 ,3 n a 21,1 kg, 
a kod 491 obi te l j i s l užben ika za 27*./« od 
31,1 n a 22,8 kg , , 
Pranje mljekarskih transportnih kanta 
((Svenske Mejeritdningen 1953, br. 30): 
Najzgodn i j e je, da se k a n t e p e r u u vodi 
•od 45°C, j e r se kod te t e m p e r a t u r e ml i j e ­
ko n a j m a n j e h v a t a n a s t i jene, a a lbumin 
se n e g ruša i n e obara . K a d se t o m vodom 
k a n t e dobro operu , n i j e p o t r e b n o kod d a l j ­
n j eg p r a n j a u p o t r e b i t i lužinu, n e g o j e d o ­
voljno u vodi zagr i j ano j n a 90°C ev. d o ­
dati- ne š to k i s e l i n e ( l imunske kisel ine) i 
n j o m e ih d o b r o opra t i , a z a t i m i sp i ra t i 
ob ičnom h l a d n o m vodom i k a n t e osušit i 
.suhim z r a k o m . 
(Schw. Z e h t r a l b l a t t für Mi l chwi r t ­
schaf t 1997.) 
I n d i j a . — ХЈ\ш mlijeka u prahu i 
prav l j en je ml i j eka uz d o d a t a k mli jeka od 
bivolice i vode. P r e m a obavi jes t i »In te l l i , 
gience Bul le t in« uvezlo s e u Indi ju od 1. 
IV. 1 9 6 5 . do 1 . r V r i S ' 5 6 . u k u p n o 6 . 9 1 6 tona 
p u n o m a s n o g m l i j e k a u p rahu , u g. 1054,/55. 
1239«, a. 1 9 5 3 . / 5 4 . 1 2 8 5 t ona . 1 9 5 5 , , 5 6 . üve_ 
z lo зе 28.4Ш. t o n a ml i j eka u p r a h u od ob ra ­
n o g ml i jeka , 1 9 5 4 . / 5 5 . 27 .310 tona , a 1 0 5 3 . / 
5 4 . 18.7S.8 t ona . Za uvoz ml i j eka u p r a h u 
od obraniog-ml i jeka n e p l a ć a s e ca r ina , a 
p l a ć a s e iza ml i j eko u p r a h u od p u n o m a ­
s n o g ml i j eka . N a j v i š e ml i j eka u p r a h u u v o . 
Z)i s e iz A u s t r a l i j e . 
O d m l i j e k a u p r a h u ođ : o b r a n o g m l i j e k a 
p r a v i se »ecombined milk« d o d a t k o m m l i ­
j e k a od b ivo l i ce (do 8% m a s t i ) i o d g o v a ­
r a j u ć e ko l i č ine vode . 
I t a l i j a . — 4. I . 1956. uginula je krava 
T P Arpia 2071 17 god. i 3 mj. stara na 
imanju T o r r e in Pietra. 
'. S p o m e n u t a k r a v a j e za 11 l a k t a c i j a d a ­
la 131.538 k g m l i j e k a : 
1 l a k t a c i j a 8.985 k g m l i j e k a 
2 „ 9.884 „ 
3 „ 11.913 „ 
4 „ 8.443 „, 
5 „ 10.529 „ 
6 „ 18.983 „ 
7 16.079 „ 
8 „ 12.880 „ 
. 8.317 „ 
11.035 „ 
14.490 „ 
131.538 k g m l i j e k a 




S T R U Č N A - I J T E R A T U R A 
E . M u n d i n g e r »ABC« Mljekarskog- lajbo-
rar iJa (ABC de® Mclkere i la ibora tor iums) . 
Kn j iga j e I I . p roš i r eno izdanje » L a b o ­
r a t o r i u m P a u l F u n k e & Co« G. m. b . I m a 
336 s t r a n a ve l ikog o k t a v a sa 243 slike, a 
c i jena joj je , uvezano j u p l a tno , 28,5 R M . 
U I. d i je lu (40 s t ran ica) opisuju se- k e ­
mijski , f iz ika ln i i mikrob io lošk i l abo ra to r i j 
s m o d e r n i m s p r a v a m a . 
U s p e c i j a l n o m dijelu n a v o d e se m e t o d e 
i sp i t i van ja m l i j e k a : b rze m e t o d e za u s t a ­
nov l j en je у z a r a ž e n o g ml i j eka (bolesnog), 
v i t a m i n a , m j e r e n j e r e d o x po tenc i ja la , 
o d r e đ i v a n j e v r s t i i b ro j a kl ica, d o k a z i v a ­
n j e g r i j an j a m l i j e k a i t. d. Z a t i m s l i j ede 
u p u t e u o d r e đ i v a n j u mas t i , b j e l ančev ina , 
ml i j ečnog šećera , p a t v a r a n j a , a opsežno o-
i s p i t i v a n j u ml i j ečn ih p ro izvoda . O p i s a n a 
su i p o m o ć n a s r e d s t v a i p o s t u p a k za i s p i ­
t i v a n j a t i h s r e d s t a v a . K n j i g a s ad rž i u 
p r a k s i p r o v e d i v e bak t e r io lo ške i m i k r o * 
s k o p s k e k o n t r o l e u p o g o n i m a za o b r a d u i 
p r e r a d u m l i j e k a . 
N a k r a j u k n j i g e su r a z n e p o m o ć n e t a ­
b e l e i pog l av l j e o e l e k t r o n s k i m l a b o r a t o ­
r i j s k i m s p r a v a m a (e lek t ronske cijevi, fo to -
ćeli je, p H mje ren je , spectralfotornetar , . 
e l e k t r o n s k i m ik roskop ) . 
PROIZVOĐAČI 
P U Š T A J T E R E D O V I T O K R A V E I Z S T A J E D A S E S L O B O D N O 
K R E Ć U , A P O G O T O V O Z A S U N Č A N A V R E M E N A . T O P O V O L J ­
N O U T J E Č E N A Z D R A V L J E I P R O I Z V O D N J U ! 
U R E D N I Š T V O 
» M L J E K A R S T V O « 
ZAGREB, Ilica 31-2 I I I . 
Г М А N A S K L A D I Š T U L I S T O V E 
iz god . b r o j 
1 9 5 1 . 3 
1 9 5 2 . 2 , 3, 5, 6, 7, 10 i 1 1 
1953 . 7 i 9 
1954 . 4, 6, 7, 10 i 1 1 
1955 . 7, 9 i 1 1 
1956. 1 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 0 , 1 1 i 12 
I n t e r e s e n t i n e k a se jave , p a će i m iste u r e d ­
n iš tvo dos tav i t i uz nap la tu poštar ine i D i n 3 0 . — 
po k o m a d u . 
* 
Z a k o m p l e t i r a n j e godišta u redn iš tvu su po­
t r e b n i 
iz god . bro jev i 
1 9 6 1 . 1 i 2 
1952 . 1 i 8 
1953 . 2 , 3, 5 i 10 
1954 . 2 , 3 , 5 i 12 
1Ö55. 1 , 3, 4, 5 i 8 
U m o l j a v a m o da članovi ovog U d r u ž e n j a , kao 
i po jed in i pretpialtnici , k o j i su vo l jn i u s t u p i t i u z 
n a k n a d u spomenute bro jeve , t o j a v e 
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